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1 Le projet d’extension de l’hôtel Churchill par la SCI Hébert concerne une zone où ont
été reconnus des vestiges d’occupation en milieu humide de l’antiquité et du Moyen
Âge lors d’un diagnostic  réalisé par Florence Delacampagne.  Il  s’agit  principalement
d’aménagements de berges liés à la proximité du lit  de l’Aure et apparaissant assez
profondément. En concertation avec le service régional de l’Archéologie, l’aménageur a
transmis un plan de principe des fondations du futur bâtiment en vue de sauvegarder
les vestiges archéologiques existants. Le mode de fondation choisi réside dans le forage
de pieux à une grande profondeur.
2 Un arrêté de prescription prévoyant que les travaux de construction seront réalisés
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